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Таблица 2 – Динамика показателей эластичности налогов, выплачиваемых в республиканский 
бюджет в 2014-2015 
 
Вид налогов 
Удельный вес в ВВП, % Отличие (+/-), 
п.п. 2014 г. 2015 г. 
Налог на товары (работы, услуги) 13,1 12,1 -0,1 
Налог на прибыль и доходы 6,9 7,0 0,1 
Налог на собственность 1,3 1,4 0,1 
Доходы от вешней торговли и внешнеэконо-
мических операций 
2,4 4,5 2,1 
Другие налоги, сборы (пошлины) и иные 
налоговые платежи 
0,6 0,6 0,0 
Источник: [2] 
 
Исходя из данных таблицы 2, можно сказать, что уровень налоговой нагрузки в 2015 г. увели-
чился по сравнению с 2014 г. за счет: 
1. налоговых доходов от вешней торговли и внешнеэкономических операций (+2,1 п.п.),  
2. налогов на прибыль и доходы (+0,1 п.п.),  
3. налогов на собственность (+0,1 п.п.). 
Несмотря на то, что величина налоговой нагрузки увеличилась, налог на товары (работы, услу-
ги) снизился на 1,0 п.п.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2015 г. увеличение налоговой нагрузки на эконо-
мику на 1,3 % произошло за счет роста доли в ВВП налоговых доходов от внешнеэкономической 
деятельности. 
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Для эффективного функционирования экономики важную роль играет финансовая устойчи-
вость страховых организаций, т.к. она реализует экономическую безопасность, стабильность и не-
прерывность воспроизводства, защиту населения и т.д.  
Необходимость учета всех факторов организации страховой деятельности, которые влияют на 
финансовую устойчивость страховщика и гарантируют выполнение финансовых обязательств пе-
ред страхователями, определяют учет всех факторов, которые прямо или косвенно влияют на 
устойчивость страховой организации. 
Ученые-экономисты (Н. Грищенко [1, с. 240], М. Зайцева и Л. Литвинова [2, с. 153], А. Палкин 
[3, с. 45]) по-разному определяют уровень финансовой устойчивости организации, т. к. не суще-
ствует единого мнения по поводу понятия «финансовая устойчивость». Выделив общие черты из 
каждого понятия можно сказать, что под финансовой устойчивостью страховщика понимается его По
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способность выполнять принятые по договорам страхования обязательства при изменении состоя-
ния экономики, т.е. при воздействии как благоприятных, так и неблагоприятных факторов. 
Финансовая устойчивость характеризуется эффективным формированием, распределением, ис-
пользованием и управлением финансовыми ресурсами организации, которые соответствуют тре-
бованиям рынка и потребностям в развитии самой организации. 
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховой организации, делятся на 2 груп-
пы: внешние (независящие от страховщика и которыми он не способен управлять) и внутренние 
(на которые страховщик способен влиять). 
К внешним факторам  воздействия на финансовую устойчивость страховой организации отно-
сятся: уровень инфляции; динамика банковского процента;  уровень экономического развития 
страны; курс национальной валюты; законодательство государства; система налогообложения; 
состояние фондового рынка и др. 
К внутренним факторам относятся: тарифная, инвестиционная политика; наличие страховых 
резервов; использование системы перестрахования; размер уставного капитала организации; объ-
ем страхового портфеля и др.  
По мнению авторов, вышеприведенные факторы можно дополнить новыми. Например, страхо-
вое мошенничество, являющееся как внешним, так и внутренним фактором. Объяснить это можно 
тем, что негативные действия могут последовать как от страхователя компании – внешнего факто-
ра, так и от страховщика – внутреннего фактора (передача особо важной информации конкурент-
ным компаниям, т.е. разглашение коммерческой тайны). 
Как положительное, так и отрицательное воздействие может принести такой фактор как надеж-
ность партнеров. С одной стороны – налаживание партнерских отношений с крупными, надежны-
ми, известными перестраховщиками, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организа-
циями может привести к наращиванию клиентской базы страховой компании, а, следовательно, и 
увеличению капитала организации. С другой стороны – финансовые проблемы партнеров или 
банкротство может привести к негативным последствиям в самой организации. 
Изменение подходов к расчету капитала страховой организации в Республике Беларусь на ос-
нове международного стандарта Solvency II. В соответствии с данным стандартом будут внедрены 
новые требования к капиталу для обеспечения платежеспособности компании, которые предпола-
гают расчет капитала по различным категориям риска (операционный риск, риск несостоятельно-
сти контрагента, страховой риск и т.д.) [4]. 
Таким образом, финансовая устойчивость страховой организации – основа эффективной дея-
тельности и стабильного развития страховой системы в целом. Т.к. при учете всех факторов уве-
личивается и уровень ликвидности, и уровень платежеспособности, а также уровень финансовой 
независимости компании. 
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Роль и место математики в современном обществе нельзя недооценить, так как без знания ма-
тематики не возможен ни научный, ни технический прогресс. В наш информационный 21-ый век 
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